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amÊenje i spoznavanje od antiËkih su vreme-
na isprepleteni kao preduvjeti nastanka i traj-
nosti kulture. PamÊenje je, kako nam pokazuje
Frances Yates (The Art of memory, 1966.), u
starom vijeku izraslo u sloæeno retoriËko umi-
jeÊe. Na poËetku te knjige prenosi se zanim-
ljiva priËa o uruπenu krovu na gozbi tesalskog
plemiÊa Skopasa. ZahvaljujuÊi preæivjelom
pjesniku Simonidu, koji se tada prisjetio mjes-
ta i slika izvornog poloæaja poginulih sudioni-
ka, pamÊenje je postalo oruæje razuma i inven-
cije, uklopljeno u Ciceronov, a potom i europ-
ski spoznajni sustav. To se odnosi i na povi-
jest hrvatske kulture, Ëiji je vaæan dio prika-
zan u knjizi Izvori muzeja u Hrvatskoj. 
S obzirom na naπe proæivljavanje kulture po-
ruπena krova, knjiga Æarke VujiÊ pojavljuje se
kao “Simonidov lijek” iskustvima gubitaka i
zaborava. To se jasno vidi u autoriËinu prika-
zu pretpovijesti muzejske ustanove, koja je raz-
vitkom nacionalne svijesti postala kolektivna
potreba i “zrcalo” zajednica. Stoga se pri us-
troju knjige jedan od izazova zasigurno nalazio
u razlikovanju oËaranosti predmetnim svije-
tom u vremenima u kojima su plemiÊi, crkve-
njaci i znanstvenici uporabne predmete uvrs-
tili u predmete osobnog ili zajedniËkog kulta.
Kako nas autorica nerijetko podsjeÊa, te su se
promjene u recepciji kulturne baπtine zbivale
u geografskoj fortuni naπe domovine, izmeu
zapadnih i istoËnih osvajaËa, potiËuÊi podvo-
jenost uËenjaka izmeu pojmova Arte i Marte.
Gajenje osjeÊaja oËaranosti, ali i razumno dje-
lovanje, prikupljanje spoznaja u obliku opiplji-
vih predmeta - to su bili postupci naπih prvih
sabiraËa u trenucima opresije i ratova. Te su
senzacije u knjizi uklopljene u dijakronijski
niz od kasnoga srednjega vijeka do poËetka
19. stoljeÊa. 
Æarka VujiÊ svoju je povijest oblikovala prema
prvenstvu pojava sabiraËkih praksi i predme-
tima ili oblicima sabiranja i klasifikacije, s op-
rezom raËunajuÊi na diktat europskog konteks-
ta. Kao uvod u povijesnu raspravu o pojmu
museum Ëitatelju je ponudila temeljna kritiË-
ka pomagala. Poput Françoise Choay, koja je
pojam patrimoine smjestila u predaju fran-
cuskih akademskih rjeËnika 17. i 18. stolje-
Êa, VujiÊ je za poimanjem muzeja tragala u
BelostenËevu Gazophylaciumu i Baglivijevim
spisima, ali i u prostoru, to jest nacrtu razore-
ne Nove Kraljevice i VitezoviÊevoj radnoj sobi
na zagrebaËkom GriËu. VeÊ je u definiranju
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dopuπtati nedokumentirane ili preuveliËane tvr-
dnje, πto je jedna od temeljnih znaËajki ove po-
vijesti.
Autorica je fenomene povijesnog sabiranja u
Hrvatskoj prikazala u dva velika poglavlja, koja
prikazuju njihove inaËice u sluæbi pamÊenja i
u sluæbi spoznaje. Te su kategorije sretno odab-
rane jer omoguÊuju razlikovanje izmeu sabi-
ranja u crkvenom i svjetovnom kontekstu. Naime,
gotovo je opÊeprihvaÊeno da se prve pojave mo-
dernog senzibiliteta prema predmetima smjeπ-
taju u sekularizaciju talijanskog humanizma.
Iako su ondje uistinu zaËeti oblici sabiranja
poganskih objekata, humanisti nisu bili prvi u
oboæavanju fiziËkih predmeta kao nositelja sta-
novite duhovnosti. Stoga treba pohvaliti autori-
Ëino posveÊivanje prostora crkvenim zbirka-
ma, kojima je otpoËela povijesni pregled. »ita-
telj Êe tako u pregledu crkvenog sabiranja doz-
nati o πtovanju dubrovaËkih relikvija, stvara-
nju inventara predmeta zagrebaËke crkve u
14. stoljeÊu te o djelima kanonika Znike i bis-
kupa MikuliÊa, koji su zbog Ëuvanja pamÊe-
nja pribavljali relikvije, πtitili znaËajne rukopi-
se i vjerske slike. Crkva je, dobro je primijeÊe-
no, ostala najbolji Ëuvar pamÊenja zbog kon-
tinuiteta ustanove.
U svjetovnom oËuvanju pamÊenja autorica je
podsjetila na suprotan primjer diskontinuiteta
i gubitka dodira s hrvatskim plemstvom. Tu
se aktualni promatraË, Ëak i na ramenima pisa-
ca 19. stoljeÊa, suoËava samo s fragmentima.
Tako najËeπÊe zahvaljujuÊi arhivskim listovi-
ma doznajemo za plemiÊke riznice, koje su
poËele nestajati nakon pogibije plemenitaπa
u BeËkom Novom Mjestu. PodsjeÊajuÊi na ok-
ruæenje u kojima su zbirke nastajale, autorica
je upozorila i na vaænost sabiranja oruæja. U
hrvatskoj je zbilji ono oznaËavalo i mjesto su-
sreta potomaka s precima. Vrijednost podsje-
Êanja i izdvojenost iz uporabe od ratnih su
strojeva tako stvorili dio kulta predaka. 
U drugom dijelu knjige, gdje se raspravlja o
sabiranju u sluæbi spoznaje, autorica je doni-
jela kvalitetne sinteze o nastanku interesa za
prirodnine i artefakte. Ta nas geneza vodi pre-
ma povijesti humanistiËkog spoznavanja, koje
je otpoËelo u interesu za “snagu” tekstova.
Uz Petrarcu, Poggia, Ciriaca iz Ancone i Bes-
sariona, u knjizi nam se potpuno prirodnim
Ëini spomen Jurja Benje, Petra i Koriolana Ci-
pika, Vallaressa i KoæiËiÊa-Benje. Oni uistinu
Ëine prirodni pritok velike rijeke potekle na
Apeninskom poluotoku. MaruliÊevo i VranËi-
Êevo biljeæenje epigrafike te stvaranje moder-
nih natpisa u HektoroviÊevu Tvrdalju nalik
teatru pamÊenja vodilo je postojanijoj antik-
varnoj i historiografskoj kulturi 17. stoljeÊa.
Poput spomenutih, tako su se i ZavoroviÊ,
LuËiÊ i Ljubavac pridruæili maniËnoj modi pri-
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kupljanja numizmatike, natpisa i povijesnih do-
kumenata, koju su u kontinentalnoj Hrvatskoj
slijedili VitezoviÊ, KatanËiÊ i BlaπkoviÊ. 
Uz fascinaciju natpisima, naπi su slikari (Boæi-
dareviÊ), prelati (KrËeliÊ, BariËeviÊ, KatanËiÊ),
plemiÊi (Nikola VII. Zrinski, Nikola I. Draπko-
viÊ) i lijeËnici (Frank) s velikim entuzijazmom
prikupljali numizmatiku kao historijske doka-
ze. Znanstveni interes, koji je od LuËiÊa, Ban-
dura i Bizze vodio do Farlatijeve religijsko-kul-
turne sinteze, u drugoj je polovici 18. stoljeÊa
doveo i do pojave sabiraËkih i klasifikacijskih
pandana na podruËju prirodoslovnih rasprava.
U tom je odjeljku prosvjetiteljske ere prirodni
svijet istoËnoga Jadrana postao moæda i vaæ-
niji od antiËkih spomenika. Izmeu Sponova i
Whelerova dolaska u naπe zemlje koncem 17.
stoljeÊa te Fortisova otkrivanja morlaËke kul-
ture i prirodoslovnih specifiËnosti, smjestila
se neobiËna pojava Anselma Bandura te Iva i
Antuna Natalija, koji su dodirima s talijanskim
akademijama gradili ideju istraæivaËke zajed-
nice, u kojoj se krila suπtinska æelja za pam-
Êenjem i spoznavanjem. 
Knjiga Æarke VujiÊ, obogaÊena vrijednim prije-
vodima s latinskoga Brune KuntiÊ-MakviÊ o
sabiraËkim praksama od Paola Giovija do hrvat-
skih plemenitaπa, pojavljuje se kao utemelji-
telj dugo oËekivana æanra. Izvori muzeja su,
kako Êe svatko vidjeti, djelo mukotrpnog is-
traæivanja, Ëiji su rezultati Ëitatelju prenijeti
na jasan, pregledan i vrlo poticajan naËin.
Iako joj je teπko predvidjeti recepciju, knjiga
bi mogla postati zaËetnikom novih istraæivaË-
kih inicijativa u povijesnoj muzeologiji i pisa-
nju povijesti discipline povijesti umjetnosti u
Hrvatskoj. U naπoj kulturi isprekidanih inici-
jativa knjiga je iz tankoÊutne i strpljive æen-
ske perspektive ponudila moguÊnost izgrad-
nje mosta prema hrvatskoj kulturnoj proπlos-
ti. Na tragu humanista, koji su nas nauËili znans-
tvenom altruizmu i divljenju naslijeenim ob-
jektima, i ova povijest njeguje paradigmu gla-
sovitih muæeva, koji se pojavljuju kao znaËaj-
ni sudionici u primanju i prenoπenju ideja.
Kao i u Europi, ti su Ëuvari ognja bili rodno i
klasno obiljeæeni, pripadajuÊi druπtvu visokih
prelata ili ratnika-plemiÊa, ali su nam i kao
takvi ostavili traga u oËaravajuÊoj igri razm-
jene izmeu prezenta i perfekta, davanja i pri-
manja, sluπanja i govorenja. U hrvatsko pred-
muzejsko doba, kada su muπki pojedinci imali
glavnu rijeË u formiranju zbirki, zbivali su se
neobiËni kulturni fenomeni. Isti ljudi koji su
danju po panonskom blatu drugovali s Marsom
uveËer su utjehu pronalazili kod Klio, u nekoj
vrsti studiola, druæeÊi se s Ciceronom, Barba-
rovim Vitruvijem ili Serliom. Isti ljudi koji su
danju obavljali crkvene obveze u slobodno su
vrijeme pisali o numizmatici, epigrafici i izvor-
nom poloæaju Andautonije. To su uistinu naπi
prethodnici u poslu. Zanemarimo li fusnote, u
kojima se krije podosta nedovrπena posla, knji-
ga je uistinu tematsko osvjeæenje i pravi izda-
vaËki pothvat, koji bi nam mogao pomoÊi da
proπirimo vidike i otpoËnemo razvijati novi,
znanstveni kult naπih predaka.
